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S A M E N V A T T I N G
l let in dit  proefschrif t  beschreven onderzoek is een logische con-
sequentie van de probleernstel l inq die ten grondslag l igt aan het werk
bi-nnen de werkgroep "Vloeibare i'letalen" van het laboratorium voor Vas-
te Stof F,vsica, nl,  de i .nterpretat ie I 'an de eigenschappen van eenvou-
dige vloej-bare metalen en legeringen met behulp van het diffractiemodel
van Ziman. In dit  model wordt het matrixelcment voor de versr-rooi i-ng
van geleidingselectroner aa; ' l  de "kristalpotentj-aa1" geschreven als een
produc t  van  enerz i jds  de  s t ruc tuur lac to r ,  d ie  be t rekk ing  heef t  op  de
onderlir.rge rat.rgschikking van de ionen en anderzijds de vormfactor die
de verstrooi inp door óén ion beschri j f t .  Voor het uitvoeren van a11er-
1ei- berekeningen aan vLoelbare metalen moet de structuurfactor nauwkeu-
rig bekend zi jn. De str-uctr-rurfactor kan gemeten worden door het ui-tvoe-
ren varl geschil(te róntgen- en/of neutronendiffractie-ernerirnenten.
). Íet ingen van deze aard worden in dit  proefschri[ t  beschreven, niet
nl leen voor het geval van de pure alkal i  metalen (vaarbi j  we ons om
teclurische redenen moesten beperken tot Na, K en Cs) maar ook voor het
\a-Cs legeringssysteem. De experimentele dif fract ie-methoden worden
uitvoerig uiteengezet, In r.ravolging van Greenfield, l{eltendorf en l{ iser
is gekozen voor een tra:rsmissie-geometri.e. Voor een nauivkeuriqe bepa-
ling van de structuurfactor moeten verscheidene correcties nalÍhrgezet
worden uitgevoerd.
Uit de structuurfactor van de zui.vere metaLen kan door Fourier
transfornati-e de paardii,stributiefr.mctie worden bepaald, dis i^/ss1 ver-
geleken wordt met cornputerberekeni-ngen. Ook kan, in bepaalde benade-
ringen, de paarpotentiaal- berekend worden uit  onze experinentele gege-
vens. Uitgaande van Ziman's diffractiemodel kwrren theoretische waardcn
gevonden worden voor de electrische iveerstand, waarbij de erperimentele




Een binaire legering wordt beschreven door drie onafhankelijke
partiële structuurfactoren. Deze partíële structuurfactoren kunnen op
verschillende manieren gedefini.eerd worden: een uitvoerige behanCelinq
van de verschillende definities wordt in dit proefschrift gegeven. Om
de drie parti.ële structuurfactoren te bepalen zijn drie onafhankelijke
metingen noodzakelijk, waarvan we er slechts twee hebben kuurren uitvoe-
ren, n1. een róntgen- en een neutronendiffractie-experinent. Met behulp
van vloeistoftheoriën is getracht inzicht te verweryen in de nanier
waarop de partië1e structuurfactoren toch nog gevonden kunnen worden.
Een sluitende interpretatie van de experirnentele totale i-nterferentie
fi:ncties blijkt nog nj.et mogelijk te zijn, zodat al1een aangegeven kan
worden welke theorie voor welk q-gebied het geschiktste is. De dj_ffrac-
tie-experirnenten aan Na-Cs legeringen leveren echter wel het exnerimen-
tele bewi.js op dat in dit systeem een neiging tot fasescheiding bestaat,
die tot uiting kont in het optreden van grote thermodla-ramische fluctua-
ties i:.t de aantallen deeltjes en 1n de sanenstelling.
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